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راهنمای مزاقبت تغذیه ای در کودکان 
کم اشتها و مبتلا به سوء تغذیه
: تهیه و ارائه
فزسانه بزک
کارشناس ارشذ تغذیه
شبکه بهذاشت و درهان تاکستان
واحذ تغذیه
: پايص زضد يعٌي 
يسن كزدن ديرٌ اي كًدكان
رسم مىحىي رشد 
اوجام بمًقع اقدامات لاسم بزاي يضعيت تغذيٍ اي 
پيشگيزي اس سًء تغذيٍ
مهمتزين مؼيار در ؽناعايي علامت 
.كودك، تزرعي رؽد و نمو اوعت
زضد يعٌي افصايص اًداشُ قد ٍ ٍشى
رؽد عثيؼي حافل تغذيه عثيؼيي اعيت و تغذييه عثيؼيي 
.مندز ته رؽد عثيؼي مي ؽود
زضد طثيعي                                                      تغريِ طثيعي
تهمين خاعز وضؼيت تغذيه كودك را اس روي 
.محاعثه رؽد او مي عندند
پايؼ رؽد يك خدمت تهداؽتي اعت كه 
نتيايح تغييار خيوتي در ارتميا  عيلامت 
.كودك دارد
تؾييصيـ سودرط فايييدپ پييايؼ رؽييد، 
ميي  اختلالات رؽد و افيلا  عيزيغ   
.تاؽد
پايؼ رؽد وعيله اي اعت  موسؽي تزاي مزاقثين و مادرا ، 
اتشار تزرعي وضؼيت تغذييه اي، وعييله پيؾيييزي اس افيت 
رؽد و ارسياتي اقدامات مادر
پايؼ رؽد تايد وعيله تؾويق ميادر تيزاي اندياا كار ياي 
.مثثت او تاؽد
اصول پايش رشد، كاربزد و فوايد
توخه ته وس  قثلي و فؼليي، ممايغيه و تيغييز و 
داد  پياا مناعة اس اقدامات ديييز پيايؼ رؽيد 
.اعت
تناتزاين تايد وقيت كيافي تاؽيد  يو  ايين كيار 
اعت و مادر و خانوادپ قلة تزناميه  يا  مؾاركتي
. غتند
ضمن تحث و گيتيو تا مادر، تايد مغالة محزمانه و 
خقوفي تاؽد، ته فز نگ خانوادپ احتيزاا گذاؽيته 
ؽود و يا اگز مادر نمي تواند در سميا  تؼييين ؽيدپ 
مزاخؼه كند تايد پايؼ رؽد در سمياني كيه او وقيت 
.دارد انداا ؽود
توانمند كزد  مادر و تحث و تثادل نظز تا او در سمينه رؽيد 
كودك و دريافت نظزات او در  ز تيار مزاخؼيه تغييار مهي  
.اعت
اگز مادر درياتد كه در  ز تيار مزاخؼيه تيزاي پيايؼ رؽيد، 
اعلاػات خديدي در سمينه رؽد و علامت كودك ارائه ميي 
گزدد كه مي تواند  نها را تكار تندد، در ميادر انيييشپ ايدياد 
.مي ؽود 
تايد تزاي مادر انييشپ ايدياد ؽيود كيه تغيور فؼيال در 
در اين گيتيو اػتمياد تينيظ پايؼ رؽد ؽزكت كند و 
. مادر را افشايؼ د ي  
نثايد مادر مورد تحميز يا محاكمه واقغ ؽود سيزا ممكن 
.اعت مدددا مزاخؼه نكند
پايؼ رؽد سماني موفق اعت كه ارتثاط موثز در سمينه وضؼيت كيودك 
تين مادر و كاركنا  تهداؽتي تزقزار ؽود و مادر ته عه  خود در سمينيه 
.علامت و رؽد كودك واقف ؽود
                 
پايش رشد            
مَدك 
مازمٌاى تْداضتي هادز
 ز ماپ يكثار : در عال اول سندگي 
ماپ يكثار  2 ز : در عال دوا سندگي 
ماپ يكثار  3 ز : در عال عوا سندگي 
ماپ يكثار  6 ز : سندگي  6و  5و  4در عالهاي 
زًٍد زضد هْن تس اش قساز داضتي مَدك دز 
.ًقطِ خاصي اش ًوَداز زضد است
: توجه 
افمي ؽد  منحني رؽد
اس دعت داد  وس  
كندي رؽد
. در اين حالت عي  ند تار مزاقثت متوالي رؽد كودك متوقف ؽدپ اعيت 
.ادامه اين وضؼيت تزاي كودك خغزناك اعت
در اين حالت اتتذا رشذ مودك متوقف شذه سپس زس  
. اس دست مي دهذ
اتتلا مودك ته علپت اس دست داد  زس  معمولا ته معني 
.مي تاشذ يل عفونت
اين حالت ته زيژه تزاي مپودك سيپز ينلپاد  پذي  پز 
. است
از دست دادن وزن
اگز مودك مز ة زس  شپود در وپورم مهپاهذه ازلپ ن 
مزحله  وقف ز يا ماهش زس  مي  پوا  اس طرپزام ي پي 
.پ هگ زي مزد
تايذ حتما در پايش رشپذ  و په مپادر را تپه زس  قثلپي ز 
تخصپو مپه اگپز قپثلا فعلي ز مقايله ينها  لپة مپزد 
.تاشذ 3منحني رشذ مودك افقي ز يا سيز وذك 
در اين حالت مودك تپزاي مپذم لاپولاني رشپذ ننپزده 
.است ز معمولا ته يهلتگي رشذ مي منذ
اگز ته  غذيه از  و ه شود ممنن اسپت رشپذ اس دسپت 
.رفته را  ا حذي  ثزا  منذ
كندي رشد
سال چٌاًچهِ زًٍهد زضهد  6تا  1دز مَدماى 
مَدك صعَدي تا ضية مٌد، افقي يها ًصٍيهي 
ايگهَي قساز گسفتِ ٍ تحت هساقثت ٍيطُ تاضد 
.هساجعات آًْا ًصف شهاى عادي خَاّد ضد
علت يابي تاخيز رشد كودك
: هذف کلي 
آشنایي با نحوه بزخورد با کودک دچار تاخیز رشذ 
بزاساس علل عضوي و غیز عضوي
ازشياتي تاييٌي
تاخيس زضد غيس عضَي 
)غيسازگاًيل(
تاخيس زضد عضَي 
)ازگاًيل(
)ازگاًيل(تاخيس زضد عضَي








ػلل ارگانيك مي توند تا درگيزي  ز يك اس عيغت   اي تد  عثة اخيتلال 
: رؽد ؽود، ته عثة مؾكلات 




ًاآگاّي ّاي تغريِ اي
دستسسي ًداضتي تِ 






هطنلات هستَط تِ 
زاتطِ هادز ٍ ضيسخَاز
ًا آگاّي ّاي تغريِ اي خاًَادُ
چگونگي انتخاب غذا ز  ه ه، لاثخ ز نگهذاري
) ثع ض  نلي( وسيع غذا در طانوار 
دزرا  نوسادي، ش زطواري ز سن ن (ن اسهاي  غذيه اي مودما  
)سالگي 5 ا  2
 غذيه در دزرا  ت ماري
ز ود تازرها ز عادام غلط غذايي
 ثل غام نادرست در مورد مواد غذايي
عدم دستزسي به غذاي 
سالن و كافي
هحدٍديت تٌَع هَاد غرايي دز هٌطقِ
تسظ اش هسوَهيتْاي غرايي
ًحَُ تغريِ
ؽيوپ غذا داد  ته كودك ته ويضپ در مناعق ؽهزي•
تغذيه اخثاري•
تغذيه تا پاداػ•
ميل ؽديد كودك ته خورد  مادپ غذايي خاؿ•
ميل سياد ته خورد  ميوپ•
ميل سياد ته خورد  ؽيزيني و تنملات ك  ارسػ•
...تي ميلي يا امتناع اس خورد  مادپ غذايي خاؿ مثل ؽيز، گوؽت، ميوپ و •

اصَل ايگَي صحيح غرايي
مافي تاضد
حاٍي اًسضي لاشم تاضد
هتٌَع تاضد
دز حد اعتدال تاضد
ارسيابي دريافت غذاي كودك
وضؼيت تغذيه كودك كه ته رؽد و علامت او مزتثظ اعت ته دو 
: ػامل تغتيي دارد
ميشا  دريافت غذاي كودك1.
كيييت مقزف تيولوصيكي غذا يا توا  تد  تزاي اعتيادپ فحيح اس 2.
مواد غذايي
استفادُ اش پسسطٌاهِ دز تسخي هَازد
لاشم تِ ذمس است تْتسيي زٍش تساي تعييي مفايت تغريِ اي مَدك 
.استاستفادُ اش مازت زضد ٍ پيگيسي زًٍد زضد 
ًياش تِ اًسضي ٍ هَاد غرايي
اؽتهاي كودك پظ اس يك عاليي كا ؼ مي ياتيد  يزا كيه مييشا  
.رؽد نغثت ته عال اول ػمز كند مي ؽود
.پظ اس    تزاي مدتها اؽتهاي  نا   ميؾه متغيز خوا د تود
تؼضي اوقات ته نظز مي رعد كودك عيزي ناپذيز اعت و سما  دييز 
. ته نظز مي رعد فمظ تا  ب و  وا سندپ اعت
در اين مزحله والدين نثايد نيزا  تاؽند،  زاكه اؽتهاي منظ  ته مزور 
.سما  در كودكا  پديدار خوا د ؽد

مَدك خَد زا ٍاداز تِ غرا خَزدى مٌن تايد 
!!تا هطنلي تساي سلاهتي اٍ پيص ًيايد
:يک باور غلط 
: در اين مورد تايد ته  ند نكته توخه كزد
.متغيز تود  اؽتهاي كودك در عنين اتتدايي عثيؼي اعت
اگز ه ميشا  غذاخورد  كودك اس يك وػدپ غذايي تا وػدپ دييز تغييز مي كند، 
.اما ميشا  انزصي دريافتي كودكا  در روس اي مصتلف ته عزس ػديثي ثاتت اعت
:بىابزايه
!كودك انزصي مورد نياس خود را ته  ز تزتية تامين مي كند       
يؼني اگز در يك يا  ند وػدپ غذاي كمتزي خوردپ تاؽد در وػدپ  اي تؼدي اين كمثود 
.را خثزا  خوا د كزد و تالؼكظ
رفتار اؽتثاپ والدين در افزار و فؾار تيؼ اس حد نغثت ته غذا خيورد  
ؽدپ و تاػث مي ؽود كودك سبب بزيس اختلالات رفتاري كودك 
.حتي تا عالها تؼد تزاي نصورد  غذا ته تهانه  اي مصتلف متوعل ؽود
جالب است بداويد ايه قبيل كًدكان در سىيه بعدي در 
!معزض خطز چاقي َاي شديد قزار دارود
بی اشتهایی
در يكي اس ؽيايغ تيزين مغيائلي اعيت كيه كم غذا خًردن 
وخيود دارد و تزخيي  سال ديم ي سًم سوددیي كًدكدان 
.ممكن اعت ته اؽتثاپ    را تي اؽتهايي تلمي كنند
 ز ند غذا نصورد  مي تواند ناؽيي اس تيمياري  ياي مصتليف 
تاؽد ولي در تيؾتز ميوارد، خيودداري كيودك اس غيذا خيورد ، 
و وتيجٍ رفتار اشدتباٌ افدزاد خداوًادٌ  يشي نيغت خيش 
كوؽؼ  ا و روػ  ايي كه تزاي غذا خورد  ته كودك ته كار 
.تزدپ مي ؽود
: بزخي اس ايه ريش َا ي كًشش َا عبارتىد اس 
...تؾويق كزد  ، خايشپ داد ، تهديد كزد ، غذا داد  تا سور و فؾار و 
در تيؾتز اين موارد كودك پي تزدپ كه تا غذا نصورد  توخه پدر و مادر و تيه 
عور كلي، اعزافيا  را ته خود خلة كزدپ اعت و اس اين كه ته دليل نصورد  
.غذا تزاي دييزا  ا ميت پيدا كزدپ اعت لذت مي تزد
سماني كه مادر اس نصورد  غذا توعظ فزسندػ فيحثت ميي كنيد، 
.كودك اس اين كه تا اين حد ته او توخه مي ؽود لذت مي تزد
علل اصلي
کن اشتهایي 
کن شذن هقذار کالزي لاسم -1
ته ػلت ك  ؽد  عيزػت رؽيد اس عيال دوا تيه تؼيد، 
احتياج كودك ته كيالزي كمتيز ميي ؽيود و در نتيديه 
.اؽتهاي كودك ته عور عثيؼي ك  مي ؽود
اين نوع ك  ؽد  خوراك كيودك را نثاييد تيه حغياب 
.تيماري يا لدثاسي كودك گذاؽت
اداهه دادن غذاهاي دوره شیزخواري -2
تيؾتز كودكا  پظ اس يك عاليي، دييز تيه غيذا اي دورپ 
ؽيزخواري مثل حزيزپ يا عوج تمايل نؾا  نمي د نيد وو 
.تيؾتز ته غذا اي مؼمولي خانوادپ ػلاقه دارند
هصزف بیش اس حذ شیز -3
اگز كودك ته مقزف ؽيز سياد،       تا ؽيؾه ػادت كزدپ تاؽد، o
تيؾتز حد  مؼدپ اػ اس ؽيز پز خوا د ؽد و در نتيديه د يار كي  
.اؽتهايي ؽدپ و اس خورد  غذا اي دييز خودداري خوا د كزد
مي كمبًد آَه مقزف ؽيز سياد پظ اس عن يكغاليي مندز ته o
.ؽود كه ته نوته خود تاػث تي اؽتهايي كودك مي ؽود
سیاده روي در خوردن هیان وعذه هاي غذایي -4
ميا  وػدپ  ايي مثل ؽيزيني، كيك و كلو ه ، ؽكلات، ؽزتت ، تغتني و 
.اؽتها را ك  كزدپ و مندز ته خودداري اس خورد  غذاي افلي مي ؽود... 
ذایيهاده غعذم علاقه به نوعي –5
ممكن اعت كودك نوع خافي اس غذا را دوعت نداؽته تاؽد پيظ نثاييد 
. تلاػ كزد تا سور و فؾار او را وادار ته خورد     غذا كزد
ؽيكل گزفتيه و تيزاي سدالگي  3تا  2در سىيه عليمه  اي غذايي 
.عنين تؼدي پايدار مي مانند
اگز كودك اس خورد  مادپ غذايي مييدي خودداري مي كند تاييد ممياديز 
تيو و تا متوخه مواد غذايي مصلوط كزدپ و ته او داد عايز كمي اس    را تا 
.مشپ    نؾود
انتخاب نکزدن غذا توسط کودک -6
تزخي مادرا  در  نياا غذا خورد  ته كودك ايزاد مي گيزنيد كيه 
اول كداا مادپ غذايي را تصورد و تؼد كداميك را، كودك نمي تواند 
.ميهوا اين ايزاد را درك كند
سماني كه كودك غذايي را ميل خيود انتصياب كيزدپ و ميي خيورد 
روي    رفتيه ييك رصيي  ) الثته در تين مواد غذايي مييد و مداس(
متؼادل و كافي را  ه اس نظز كميي و  يه اس نظيز كيييي دريافيت 
.خوا د كزد
وقت گذراني در هنگام غذا خوردن -7
عاليي  2/5ما يي تا  9خورد  در عن وقت گذراني در  نياا غذا 
عثيؼي اعت، سما  و عاػت تزاي كودك مؼنايي ندارد كه در خورد  
غذا ػدله كند در حاليكه مادر عؼي دارد ممدار سيادي غذا را در عيي 
!تصوراندكودك مدت كوتا ي ته 
تايد توخه داؽت اين امز ته تدريح اس تين مي رود ولي اگز غذا داد  
عزيغ و افزار در    اس عوي اعزافيا  ادامه ياتد، در كودك واكينؼ 
منيي ته وخود خوا د  مد و تيه عيور نياخود  گياپ، وقيت گيذراني او 
.افشايؼ پيدا مي كند

تهتز اعت كودك يك رتغ قثل غذاخورد  فزاخواندپ ؽود 
تا دعت و فيورت خيود را تؾيويد و اس حاليت  يديا  و 
.خغتيي تاسي خارج ؽود
در سما  غذا خورد  تايد درتارپ موضوع  ايي گيتيو ؽود 
كه مورد توخه تماا افزاد خانوادپ ته ويضپ كودكا  تاؽيد و 
. كودك حظ كند كه او نيش يكي اس اػضاي خانوادپ اعت
افشایش حس استقلال در سال دوم سنذگي  -8
ایز در ايه سىيه كًدک يادار بدٍ اوجدام كداري 
شًد، در بزابز آن مقايمت مي كىد ي ايده َمدان 
ماَگي  9بيه سىيه است كٍ حالت مىفي یزايي 
.يجًد داردسالگي  3تا 
آگاهي کودک اس اشتیاق و توجه پذر و هادر  -9
به غذا خوردن او
كودك اس اين كه مورد توخه قزار گزفته اعت، ليذت ميي تيزد و 
نغثت ته غذا ايزاد مي گيزد و روس تيه روس مؾيكل پغيندتز ميي 
.ؽود
اجاسه نذادن به کودک در هشارکت در خوردن غذا -01
مؾاركت در خورد  غيذا تيه وييضپ اس ايين نظيز ا مييت دارد كيه 
اعتملال و اػتماد ته نيظ كودك در او رؽد ميي كنيد و تيه ايين 
تزتية، كودك در پايا  عال دوا سندگي مي تواند مغيوول تغذييه 
.خود گزدد
در نظز گزفتن تفاوت هاي هوجود در اشتهاي کودکان -11
.تزخي كودكا  ك  خور و تزخي دييز پزخور  غتند
كودكا  ك  حزكت ته عور مؼمول تيؾتز اس كودكا  فؼال و پزخنة و 
.خوػ غذا مي خورند
اؽتهاي كودك مانند افزاد تالغ اس روسي ته روس دييز و  مين عيور در 
. عاػات مصتلف روس متغيز اعت
ته عور مؼمول، فثح  ا اؽتهاي كودكا  تغيار ك  اعت و تمايلي تيه 
.خورد  فثحانه نؾا  نمي د د
عذم توجه پذر و هادر به رونذ افشایش وسن کودک  -21
 ز كودك اس نظز عاختما  تد  و در نتيده اضافه ؽد  وس  و قد تا كودك 
.دييز تياوت دارد
افشايؼ وس  كودك تغتيي تيه ػواميل سييادي دارد وليي تغيياري پيدر و 
مادر ا، ػلت ػمدپ كمتز تود  رؽد فزسندؽا  را ػلل تغذيه اي مي داننيد و 
.ته اؽتثاپ او را تا عايزين ممايغه مي كنند
ته ػلاوپ تايد در نظز داؽت كه سما  رؽد كودكا  تا يكدييز متياوت اعيت 
دارند يؼنيي ديزتيز اس عيايز  ي  عين و رشد تاخيزي و تغياري كودكا  
. عالهايؾا  رؽد مي كنند
سایز علل بي اشتهایي  -31
عفًوت َاي حاد
عفًوت َاي مشمه 
مصزف بزخي داريَا 
كمبًد آَه
كمبًد ريي









ك  كزد  ممدار ؽيز، قغغ كزد  و نداد  غذا اي دورا  ؽيزخواري و خانؾين كزد     1.
تا غذا اي خانوادپ 
 سادگذاري نغثي كودك در انتصاب غذا2.
ػدا توخه و افزار تيؼ اس حد ته غذا خورد  كودك3.
مؾاركت داد  كودك در امز غذا خورد 4.
ته عور مؼمول كودكا  غذاي تا رنگ روؽن را تيؾتز دوعت دارند ته ويضپ اگز در ظيزف 5.
. ايي ته رنگ  اي ؽاد ريصته ؽوند
ظزف غذاي كودك را نثايد پز اس غذا كزد،  زا كه تاػث نيزاني و اضغزاب او خوا د ؽد 6.
غذا را تايد تا حد  ك  و دفؼات مكزر در ظزف او ريصت تا ػلاقيه او تيه غيذا خيورد  ( 
).تيؾتز ؽود

چنذ توصیه بزاي هادران
چٍ كىيم تا كًدک علاقٍ بيشتزي 
بٍ غذا خًردن وشان دَد؟
.عؼي كنيد قاعغ تاؽيد ولي ػقثاني نؾويد1.
.اخاسپ د يد تا كودك غذاي خود را كؾف كزدپ و اس    لذت تثزد2.
. در روس اي مصتلف غذا اي متنوػي تزاي كودكا  فزا   كنيد. غذا را ته تچه تحميل نكنيد3.
.قاعؼانه اس داد  ؽيزيني خات وو عايز ميا  وػدپ  اي تدو  ارسػ غذايي خودداري كنيد4.
.غذا را در حد  ك  و ته دفؼات مكزر ته كودك تد يد5.
. ميؾه غذا را كمتز اس ميشا  مورد نظز در تؾماب كودك تزيشيد6.
.عؼي كنيد در  نياا غذا خورد  محيغي  راا و در ػين حال ؽاد تزاي كودك فزا   كنيد7.
.نغثت ته غذا خورد  يا نصورد  كودك، ػكظ الؼمل نؾا  ند يد8.
عؼي كنيد ظا ز غيذا و ظيزف . در حضور كودك راخغ ته غذا نصورد  او تا دييزا  فحثت نكنيد9.
.   تزاي كودك خالة تاؽد
.او را تا عايز كودكا  ممايغه نكنيد10.

اگز فزسند ؽما د ار تيماري نيغت نيزاني را اس خود دور كزدپ و 
: تدانيد مؾكل ؽما تنها يك راپ حل دارد 
صثس ٍ تاش ّن صثس   

يصٍم زاٌّوايي ّاي فَق ًطاى دٌّدُ 
است مِ علاٍُ حَصلِ داضتي هادزاى 
تس فَايد جسواًي، فَايد زٍحي ًيهص 
تساي مَدماى ٍ خاًَادُ ّها خَاّهد 
.تَد
با سپاس اس توجه شوا
